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С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й 
АДСВ Античная древность и средние века 
АЕ Археографический ежегодник 
БГИКЗ Бахчисарайский Государственный историко-культурный заповед­
ник 
БЕ Българска етнография 
БИАС Бахчисарайский историко-археологический сборник 
ВВ Византийский временник 
ВДИ Вестник древней истории 
ГАГС Государственный архив города Севастополя 
ГИМ Государственный исторический музей, Москва 
ГМСБ Годишник на музеите от Северна България 
ГНАМ Годишник на Националния Археологически Музей 
ДАИС Документ. Архив. История. Современность. 
ЖМВД Журнал Министерства внутренних дел 
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения 
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей 
ЗРВИ Зборник радова Византолошког института 
ИАИ Известия на Археологическия институт 
ИАК Известия Археологической комиссии 
ИБИД Известия на Българското историческо дружество 
ИГАИМК Известия Государственной академии истории материальной 
культуры 
ИНМВ Известия на народния музей Варна 
ИНМШ Известия на народния музей Шумен 
ИРАИК Известия Русского Археологического института в Константи­
нополе 
ИРАИМК Известия Российской Академии истории материальной культуры 
ИТУАК Известия Таврической ученой архивной комиссии 
ИФЖ Историко-филологический журнал АН Армянской ССР 
КСИА Краткие сообщения Института археологии АН СССР 
МАИЭТ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики 
MAP Материалы по археологии России 
МИА Материалы и исследования по археологии СССР 
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МИСИ Московский инженерно-строительный институт 
МПК Музеи и паметници на културата 
НЗХТ Национальный заповедник «Херсонес Таврический» 
НИМ Национальный исторический музей, София 
НиС Нумизматика и сфрагистика 
OAK Отчеты Императорской Археологической комиссии 
ПИР Проблемы истории России 
ПИФК Проблемы истории, филологии, культуры 
ПС Палестинский сборник 
ПХХ Памятники христианского Херсонеса 
РА Российская археология 
РГНФ Российский гуманитарный научный фонд 
РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований 
СА Советская археология 
САИ Свод археологических источников 
СГАИМК Сообщения Государственной Академии истории материальной 
культуры 
СГЭ Сообщения государственного Эрмитажа 
СУБ Союз ученых Болгарии 
СХМ Сообщения Херсонесского музея 
ХСб. Херсонесский сборник 
АВ Analecta Bollandiana 
АСА Acta Camerae Apostolicae et civitatum Venetiarum, Ferrariae, Flo-
rentiae, Ianuae de concilio Florentino / Ed. G. H O F M A N N . Roma, 
1950 
AJA American Journal of Archaeology 
ASLSP Atti del la Societa Ligure di Storia Patria 
BCH Bulletin de Correspondance Hellenique 
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies 
BS Byzantinoslavica 
BSAC Bulletin de la Societe d'archeologie copte 
Byz. Byzantion 
BZ Byzantinische Zeitschrift 
C.Th. Codex Theodosianus 
CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae 
CJ Codex Justinianus 
Dig. Iustiniani Digesta // Corpus Juris Civilis / Ed. Тн. M O M M S E N , 
P. K R U G E R . Berlin, 1966 
DOP Dumbarton Oaks Papers 
EO Echos d'Orient 
JI AN Journal International d'Archeologie numismatique 
JOB Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 
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JRS Journal of Roman Studies 
LSJ Greek-English Lexicon. Compiled by H. G. L I D D E L L and R. S C O T T . 
Revised by H. S. J O N E S 
MGH АА Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi 
М М Acta et diplomata Graeca medi aevi sacra et profana / Ed. F. M I K L O -
H I C H , I. M U L L E R . Vindobonae, 1 8 6 0 - 1 8 9 0 
NJ Novellae Justiniani 
Nov.Theod. Novellae Theodosiani 
ОСР Orientalia Christiana Periodica 
ODB Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. K A Z H D A N . N . Y . , Oxford, 1991 
PG Patrologiae cursus completus. Series graeca / Rec. J.-P. M I G N E 
PL Patrologiae cursus completus. Series latina / Rec. J.-P. M I G N E 
PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. F. I-XII. With Add. / 
Erst. E. T R A P P . Wien, 1 9 7 6 - 1 9 9 6 
PLRE Prosopography of the Later Roman Empire / Ed. A. J O N E S , J.R. M A R -
T I N D A L E , J. M O R R I S . Vol. 1-3. Cambridge, 1 9 7 1 - 1 9 9 2 
REArm. Revue des Etudes Armeniennes 
REB Revue des Etudes Byzantines 
RESEE Revue des Etudes Sud-Est Europeennes 
RHE Revue d'histoire Ecclesiastique 
RhM Rheinisches Museum fur Philologie 
RN Revue Numismatique 
RSI Rivista di Studi Italiana 
SBS Studies in Byzantine sigillography 
SCIVA Studii sj cercet£ri de istorie veche sj arheologie 
ST Studi e Testi 
TM Travaux et memoires 
ZPE Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 
